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表２　賛成の挙手をした子どもの数
案　　　　　　挙手 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回
①クレープ 3 3 3 5 4 15
②どんぶり 6 6 5 13 14 －
③オムライス 1 1 1 － － －
④ホットケーキ 2 2 2 － － －
⑤クッキー 3 3 3 － － －
⑥ドーナツ 1 1 1 － － －
⑦ピザ 2 2 2 － － －
⑧スパゲッティ 1 1 0 － － －
⑨シチュー 0 － － － － －

































第１回挙手 第２回挙手 第３回挙手 意見交換４ 意見交換５ 第４回挙手 意見交換６ 第５回挙手 意見交換７ 第６回挙手
男児１ どんぶり どんぶり どんぶり どんぶり どんぶり クレープ クレープ
A1
男児２ どんぶり どんぶり 挙手なし どんぶり どんぶり クレープ クレープ
男児３ どんぶり どんぶり 挙手なし どんぶり どんぶり クレープ 挙手なし
男児４ どんぶり どんぶり どんぶり 挙手なし どんぶり クレープ 挙手なし
男児５ どんぶり どんぶり どんぶり どんぶり どんぶり 挙手なし
男児６ どんぶり どんぶり どんぶり どんぶり どんぶり 確認不可
男児７ スパゲッティ スパゲッティ どんぶり どんぶり どんぶり 挙手なし クレープ クレープ A2
女児１ クレープ クレープ クレープ どんぶり どんぶり クレープ クレープ
B1
女児２ クレープ クレープ クレープ どんぶり どんぶり クレープ クレープ
女児３ ピザ ピザ ピザ クレープ どんぶり どんぶり クレープ クレープ
B2
女児４ ピザ ピザ ピザ クレープ どんぶり どんぶり クレープ クレープ
女児５ クッキー クッキー クッキー クレープ どんぶり どんぶり クレープ クレープ
女児６ クッキー クッキー クッキー クレープ どんぶり どんぶり クレープ クレープ
女児７ クッキー クッキー クッキー クレープ どんぶり どんぶり クレープ クレープ
男児８ ドーナツ ドーナツ ドーナツ クレープ クレープ どんぶり どんぶり クレープ クレープ B3
男児９ オムライス オムライス オムライス クレープ クレープ クレープ クレープ
C1女児８ ホットケーキ ホットケーキ ホットケーキ クレープ クレープ クレープ クレープ クレープ
女児９ ホットケーキ ホットケーキ ホットケーキ ホットケーキ クレープ クレープ クレープ クレープ






Ａ１ どんぶり どんぶり→クレープ 6
Ａ２ 他→どんぶり どんぶり→クレープ 1
Ｂ１ クレープ →どんぶり→クレープ 2
B２ 他→クレープ →どんぶり→クレープ 5
Ｂ３ 他→クレープ クレープ→どんぶり→クレープ 1
Ｃ１ 他 →クレープ 3
Ｃ２ クレープ クレープ 1
注）→は変化を、他はどんぶり・クレープ以外の意見を意味する。                               
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